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1. Introducci6: el jaciment 
Q uant al jaciment, hem de dir que es tracta d'un petit tur6 ai1lat, estrep de la serralada de Sant Eloi, en el pla de l'Urgell, a uns dos quilometres del nucli urba de Tarrega. L'any 1915 els senyors Colornİnes 
i Duran, sota auspicis de la secci6 arqueologica de l'Institut d'Estudis Catalans, realitzaren diversos sondejos 
al tossal sense que apareguessin restes visibles d' algun tipus d' estructura concreta, 0 fase d'habitat atribuıble 
a epoca pre-romana, si be es recolliren abundants materials arqueologics (COLOMINAS, DURAN 1915-20, 
606-607; SAULA 1993,56). No obstant, els materials que presentem en aquesta analisi no provenen de les 
excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans, els quals romanen en diposit al Museu Arqueologic de Barce-
lona, sin6 de les recollides superficials efectuades pels Srs. 1. Tous, A. Palacfn, R. Boleda i O. Saula alllarg 
d' aquest ıiltims trenta anys, i que constitueixen el fons que d' aquest jaciment actualment disposa el Museu 
Comarcal de l'Urgell. 
Aixi doncs, la terrissa de vernis negre fou un dels elements destacables recuperats, pero mancats de 
qualsevol context estratigrafic, essent, doncs, aquest un gran handicap a l' hora d' elaborar qualsevol estudi 
que impliqui una analisi de materials; tanmateix, la seva classificaci6 no revesteix gaires problemes, amb 
tot i presentar, per a un jaciment d' aquestes caracteristiques, una varietat considerable, car podem trobar des 
d'exemplars de figures roges fins a campanianes del tipus B. Ultra aquest fet, hem de tenir en compte, tambe, 
que el jaciment mai ha estat objecte d'una veri tab le excavaci6 programada en extensi6, cosa que no permet 
oferir estudis ni percentatges globals respecte de la concentraci6 dels materials; aixf doncs, els resultats que 
presentem a continuaci6 s6n aproximatius, a manera de mostreig, i oberts a qualsevol modificaci6 que futures 
investigacions puguin aportar. 
2. Els materials1 
Entrant ja directament en el tema de l' analisi del conjunt, hem de constatar en primer lloc la presencia 
de fragments correponents a tres vasos de figures roges: una cratera, un escif i dues tapadores de lecane, 
amb una cronologia que oscil.laria entre finals del segle V a.n.e./segle ıv a.n.e. (TRIAS 1967, 268), aixf 
com una base de copa/escudella de terrissa atica de vernıs negre. 
La terrissa atribuıble al segle III a.n.e. es, fins al moment, la mes nombrosa apareguda al jaciment, i 
tambe la mes variada quant a produccions. L'hem classificada de la següent manera: 
2.1. Taller de les Petites Estampilles 
Nombre d'individus: 1 
Percentatge total de la vaixella de vernfs negre atribui"ble al segle III a.n.e. estudiada: 3,84% 
FORMES OBERTES 
BOL 
-Forma Lamboglia 27ab (More! F ) 25 
D'aquest taller nomes disposem d'un petit fragment de fons, gairebe amb tota seguretat d'un bol Lamb. 
27ab, de gruix finfssim, i ala superffcie interna del qual s'aprecien restes d'una roseta fracturada i el contorn 
d'una altra (nıim. 1). 
2.2. Tallers occidentals 
Nombre d'individus: 11 
Percentatge total de la vaixella de vernıs negre atribuible al segle III a.n.e. estudiada: 42,32% 
En parlar de tallers occidentals volem fer referencia a totes aquelles oficines que durant el segle III 
a.n.e. fabricaran ceramica de vemis negre -e.g. taller de Roses (SANMARTI GREGO 1978b), taller de les 
tres palmetes radials sobre estries (SANMARTI GREGO, SOLIER 1978), taller de Nikia-Iwn.c (SOLIER 
1969; SANMARTI GREGO 1978a, 573-576), taller de les rosetes nominals (SOLIER, SANMARTI GREGO 
1978), taller 27GL (MOREL 1978, 154-155), etc.-, de fet, cobrint la mancança de vaixella generada per la 
interrupci6 del comerç de les importacions atiques; tradicionalment, s'ha proposat una localitzaci6 a zones 
costaneres de Catalunya (sobretot nord-est) i Provença, si be avui dia existeix la tendencia a simplificar l' origen 
d' aquestes produccions, tot atribuint-les a un tal1er 0 grup de tallers localitzats a la mateixa Rhode (Roses) 
(ADROHER 1990, 79-80). 
D' entre aquests hem pogut individualitzar les produccions següents: 
2.2.1. Taller de Roses/tres palmetes radials 
Nombre d'individus: 9 
Percentatge dins dels tallers occidentals negre: 81,82% 
Percentatge total de la vaixella de vernıs negre atribui'ble al segle III a.n.e. estudiada: 34,64% 
FORMES OBERTES 
PLAT 
-Forma Lamboglia 23 (Morel F 1121) 
Nomes un fragment de base que conserva el tipic so1c inc1s reservat al voltant de la cassoleta central 
fracturada (mim. 2). Desconeixem el diametre (encara que hipoteticament podriem atorgar-li uns 9 cm.). 
COPA/ESCUDELLA 
-Forma Lamboglia 26 (Morel F 2812) 
Si be nomes disposem de dues vores fragmentades, tambe hem pogut estudiar cinc bases susceptibles, 
gairebe amb total certesa, d'esser considerades formes Lamb. 26. Pel que fa als dos exemplars de vora, d'un 
d'ells no hem pogut obtenir el diametre (mim. 3), mentre que 1'altre mesura uns 18 cm. (num. 4), dimensions 
aquestes força freqüents entre els individus d'aquesta forma prodults per Roses 0 Nikia-Iwn.c. D'altra ban-
da, les bases ens mostren peus mitjanament alts i verticals a la cara externa, inclinats i convergents a la 
superffcie de repos ala interna, amb diametres variats que osci1.len entre els 7cm. i llcm. Pel que fa a les 
decoracions, tan sols podem referir-nos a dues peces: nomes una n'ha conservat d'estampillada, i 1'altra nomes 
restes d'una orla d' estries (num. 6); aixf doncs, ala base num. 5 encara podem apreciar restes d'una palmeta 
fracturada per la base, envoltada per dues canaletes concentriques incises, del tipus present a Rhode (SANMARTI 
GREGO 1978a, 529 -ıam. 87.1585-), Tur6 de Ca n'Olive (BARBERA et alii 1962, 152 -fig. 3.5-), U.E. 41 
del sector 7 del jaciment ibero-roma de Can Ramon (CURA, SANCHEZ 1992, 138 -fig. 3.85-), Alorda Park, 
Covalta (VALL DE PLA 1971, 124 -fig. 29.95- i 140 -fig. 32.119-), Enserune (conjunt) (MOURET 1927, 
ıams. 27.9 i 30.21), encara que tambe podria tractar-se del tipus que apareix a Olbia de Provença (BATS 
1988, ıam. 11.350), car generalment aquesta palmeta esta rematada a la base per una petita ratlla horitzontal, 
mentre que la documentada a Olbia de Provença remata la base amb dues petites tiges que segueixen una 
orientaci6 inversa a les del conjunt de la palmeta. 
-Forma Lamboglia 28ab (Morel F 2640) 
Ens ha semblat adient atribuir a aquest tal1er el fragment de paret/carena num. 10, que es correspondria 
26 a un exemplar de forma Lamb. 28ab, am restes de decoraci6 d'orla d'estries ala superffcie interna. Entre el 
ventall de vasos produ'its pel taller de Roses, aquesta forma d' escudella no resulta gaire abundant, encara 
que sabem amb certesa que fou fabricada, tal com ho desmostra la presencia de rebutjos de fom d' aquest 
tipus de yas apareguts a les excavacions de Rhode (SANMARTI GREGO 1978a, 566); ala mateixa Rhode 
hi ha exemples, aixf com al tossal de les Tenal1es (PRINCIPAL 1993, 95 -fig. 2.16-) i al Molf d'Espfgol 
(CURA 1993, 39 -fig. 6-). 
Visra paııorclııı ica de!Io.I".wl del Mor de Törrega 
BOL 
-Forma Lamhoglia 24/258 (More! F 2544) 
n sol indi vidu (num. II ) documentat a partir d'un fragment de paret amb Fris de pseudoga llons prims 
a la superffcie ex t e rıı a . i limitats a la seva part inferi or per una Ifnia horitzontal incisa. Ens sembla prou 
evident la seva atri buci6 a aquest taller, no nomes per les eves caracterfstiques de factura, sin6 tambe perque 
aques ı bol es una de les form es tfpiques elaborades pel taller Roses (SAN MARTf GREGO 1978a, 564; 
SA MARTf GREGO 1978b, 28) . 
-8ase i decoraci6 (Forma Laıııbog!ia 27ab ?J2 
Un un ic exemplar repre entat per una base completa de pas ıa groga, amb una roseta de cinc petals separats 
per radis rema t a ı. per puntets i bot6 central, d' uns quatre centfmetre de diametre (num. 12). Aque ta ro ı eta 
es molt tfpi ca del taller de Roses : present a Enserune ( itges), sitja 9 (GALLET DE SA TERRE 1980, 66 -
ı am . 16.223- ). amb força exemples a Rhode (SA MARTf GREGO 1 978a, 520-52 1-lam. 85. 1546 i 1547-) i 
Emporion (SANMARTf GREGO 1978a, 11 5 -ı am. 17.225- i 495 -ı am . 81.1 472- ), aixf co nı a alguns j ac inıent s 
pre- litorals i costaners de I'area catalana t a lnıent el tur6 de Ca n'Oli ve (BARBER.A. e ı alii 1960-6 1,209 -
fi g. 12.3-); la seva pre encia en jaciments de I' interi or no es ga ire freqi.ient. 
2.2.2. Taller de les tres palmetcs radials sobrc cstrics 
Noıııbre d 'individus: 1 
Pe rCen{(lıge dins dels ıallers occideıııals negre: 18,18% 
Pe rcenıa ıge /Oıal de la va i.reLLa de vernfs negre aıribl/ible al segle III a.lI.e. esıudiada: 3,84% 
FORM ES 08ERTES 
COPA/ESC DELLA 
-Forma Lamboglia 26 (Morel F 2762) 
Es tracta d' un fragment de base d' uns set centfmetres de diametre amb restes d' una estampilla tfpi ca 
d' aquest raller, i un forat de sos teni ment que travessa l ' anell del peu (num. 13). Exemples d' aquesta palmeta 
27 
28 
podem trobar-los a l'oppidum de Pech Maho (SANMARTI GREGO, SOLIER 1978, 125 -fig. 5.1-), Rhode 
(SANMARTI GREGO, SOLIER 1978, 130 -fig. 7.9-) i tossal de les Tenalles (PRINCIPAL 1993, 99 -fig. 
3.29-) 
2.2.3. Taller de Nikia-Iwn.c 
Nombre d'individus: 1 
Percentatge dins dels tallers occidentals negre: 18,18% 
Percentatge total de la vaixella de vern(s negre atribui'ble al segle III a.n.e. estudiada: 3,84% 
FORMES OBERTES 
COPA/ESCUDELLA 
-Forma Lamboglia 263 
Fragment informe de fons, de pasta beix-groga, amb restes d'una estampilla tfpica d' aquest taller (num. ı 4). 
2.3. Campaniana A 
Nombre d'individus: 13 
Percentatge total de la vaixella de vern(s negre atribui'ble al segle III a.n.e. estudiada: 50% 
Quant a la CA (Campaniana A), corresponen clarament al segle III a.n.e. dos estadis dins la seva 
perioditzaci6: aquells que s'ha quedat d'anomenar de la CA arcaica i CA antiga (PY 1993, 146). Els exemplars 
que aquf presentem pertanyen a la variant antiga (-225:0::-2201-180:0::-175), ja que entre els materials estudiats 
no ha aparegut cap fragment associable al moment anterior 0 arcaic. Aixf doncs, es tracta dels tfpics productes 
provinents de l'oficina d'Ischia, aixı com dels corresponents als primers estadis de la fabricaci6 al taller de 
Corso Umberto/Rettifilo a Napols, i que comencen a ser exportats, de manera massiva, per la Mediterrania 
central occidental. 
FORMES OBERTES 
PLAT 
-Forma Lamboglia 36 (Morel F 1312) 
Nomes ha estat possible documentar una resta de vora d'aquest plat, fragmentat elllavi, sense que haguem 
pogut extreure'n cap tipus de diametre (ni el maxim, ni el de la vora) (num. 15). Tanmateix, per la seva 
factura i aspecte formal considerem que podria tractar-se d'un producte de CA antiga. 
COPAIESCUDELLA 
-Forma Lamboglia 26 (Morel F 2812+2823) 
Tres exemplars individualitzats a partir de tres vores. La num. 16 presenta un diametre de 19cm., mentre 
que les nums. 17 i 18 no n'han ofert cap a causa de la seva fragmentaci6, per be que el seu aspecte formal 
de paret gruixuda i progressivament profunda ens apuntaria cap a exemplars mes aviat de format gran (uns 
23124cm?). Altrament, la mesura de 19 cm que presenta la peça num. 16 d6na un perfil emmarcable dins de 
les series dels derelictes de Gran Congloue 1 i Riou 1, aixf com a Olbia de Provença, d'uns 18 cm. i 18/19 
cm, malgrat que aquestes siguin minoritaries enfront de les de format gran d'entre 24126 cm (BATS 1988, 
11 7). Aquesta mesura tambe es present entre els exemplars del tossal de les Tenalles (PRINCIPAL 1993, 
103). 
-Forma Lamboglia 33b (Morel F 2970) 
Nomes hem pogut documentar un sol exemplar d'aquesta forma a partir d'una vora d'uns dinou centfmetres 
de diametre (num. 19). Bats proposa, a partir de les troballes d' Olbia de Provença, dos tipus de perfils diferents 
per als exemplars de Lamb. 33b de CA antiga, el segon dels quals sembla coincidir prou be amb el nostre 
individu (superffcie de la vora en bisell una mica abombada i inclinada vers l'interior); tambe a Olbia de 
Provença els exemplars de 19 cm. representen la majoria dins d'aquest grup, definint-se una possible unica 
talla de la copa aproximadament entre els 17120 cm. (BATS 1988, 119-120). Aquest mateix tipus de perfil, 
coincident amb l'agrupaci6 de talla, tambe es present al tossal de les Tenalles (PRINCIPAL 1993, 106). 
-Bases i decoracions 
Es tracta de dues bases, una fracturada d'uns sis centımetres de diametre amb restes d'una estampi11a i 
oda d'estries (num. 20), i una segona de completa d'uns cinc centfmetres de diametre amb quatre estampilles 
disposades radialment sobre fons intern (num. 21); la palmeta en qüesti6 resulta força similar a l'apareguda 
a l'establiment de Sant Miquel de Sorba,4 tambe al tossal de les TenalIes sobre una base de 5 cm de diametre 
en CA, d' aspecte antic, car a part de presentar un cerde incfs al belI mig del fons intern al qual envolten les 
palmetes, seguint els models del talIer de Roses, la disposici6 de les palmetes, que s6n tres, sembla insinuar 
l'existencia de mes de les quatre previsibles (PRINCIPAL 1993, 112 -fig. 7.87-); i ala fase 1 de l'oppidum 
de La Cloche tamb€ sobre una base d'uns cinc centfmetres de diametre (ARCELIN, CHABOT 1980, 129-
fig. 8.80-), aixf com al perfode 8 (-3001-170::0:-150) de l'oppidum de Mont-Garou (ARCELIN, ARCELIN-
PRADELLE, GASCO 1982, 106 -fig.38.301-). Es possible, doncs, que es tracti d'una estampilla antiga dins 
la producci6 de la CA, i per les mesures de les bases en que apareix, potser relacionada amb vasos de la 
forma Lamb. 28ab. 
BOL 
-Forma Lamboglia 27ab (Morel F 2784+2984) 
Aquesta forma esta representada per tres fragments de vora. Dos d'elIs de mesura coincident, ofereixen 
un diametre d'uns deu centlmetres (nums. 22 i 22), per b€ que el tercer se'n va cap als 14 cm (num. 24). 
-Bases i decoracions 
Cinc exemplars que oscil.len entre els 4/5 cm de diametre, presentant tots restes de decoraci6 estampillada 
en forma de roseta: de les bases nums. 28 i 29 nomes s'aprecien restes de petals, mentre que la num. 25 ha 
conservat una roseta completa de set petals separats per punts amb bot6 central del tipus que apareix a Margalef 
sobre Lamb. 26 (JUNYENT 1974, 382 -fig. 1.2-), al Molf d'Espfgol 0 sobre Lamb. 27ab ala tomba 69 de 
la necropolis del Cabecico del Tesoro datada de finals del segle III a.n.e./inicis del II a.n.e. (GARCfA CANO, 
GARCfA CANO, RUIZ 1989, 142 -fig. 26.1-), tambe en CA; la roseta de la base num. 26 es igual que 
l' anterior pero amb nomes cinc petals visibles, ja que probablement es tracta una roseta de sis com ara l' exemplar 
de l'estrat 3 de la ciutadella de Roses (SANMARTf GREGO 1978a, 549 -ıam. 92.1667-) 0 la fase 1C1 (-
225/-200) de l'illa 1 de Lattes (PY 1990, 89 -fig. 2/16.17-). L'ultima que ha conservat decoraci6 no es ben 
be una roseta, sin6 una especie d'estel (num. 27), segurament proper a aquell que ens ofereix un bol Lamb. 
27ab del Molf d'Espfgol (CURA 1993, 40 -fig. 11-); respecte d'aquesta estampillalestel vo1drfem fer una 
breu apreciaci6: a l' estrat Aa de l' excavaci6 del santuari de Pyrgi, datable de la primera meitat del segle III 
a.n.e., va apareixer una base de Petites Estampilles amb, practicament, la mateixa estampilIa pero de dimensi6 
mes reduıda (MELUCCO VACCARO 1970,493 -fig. 111-). 
YAS AMB NANSES 
-Base 
Ens sembla prou dara l' adscripci6 de la peça num. 30 al grup del vasos amb nanses, sobretot als 
destinats a beure, ja que generalment els atuells d' aquest tipus presenten bases i peus elaborats amb motlIuresl 
solcs, alts, i de diametre mes aviat reduıt (entorn dels 5 cm). Quant al nostre exemplar, ens resulta diffcil 
identificar-lo amb una forma concreta; potser la copa Lamb. 49 (Morel F 3310) ens oferiria els paral.lelismes 
mes aproximats; tamb€ es cert, pero, que el disseny del peu s'acostaria al d'algunes bases de cflix Lamb. 
42Bc en CA, de dimensions aquestes mes aviat majors (entre els 6110 cm) i que, usualment, presenten decoraci6 
estampillada. No obstant, l'atribuci6 del nostre exemplar a la CA ens sembla prou dara pel que fa a la fac-
tura, malgrat que les formes Lamb. 49 i 42Bc no solen ser gaire corrents als jaciments catalans, encara que 
la cflix sigui d' ambdues la mes representada. 
2.4. Indetermİnat 
Nombre d'individus: 1 
Percentatge total de la vaixella de vernıs negre atribui'ble al segle III a.n.e. estudiada: 3,84% 
FORMES OBERTES 
COPA/ESCUDELLA 
-Decoraci6 
Es tracta d'un fragment de fons corresponent a una copa/escudella (potser alguna variant Morel F 2460 
de format relativament petit?), que presenta restes de quatre petites palmetes en forma de cor, emmarcat el 
29 
30 
seu contorn per un cartutx que tanca per sota, tot donant origen a les tiges del disseny; estan disposades 
radialment en creu, al vo1tant de dos petits cercles concentrics incisos, al bell mig d' alla que havia d' esser 
el fons del yas (num. 31). Per be que la palmeta es de disseny familiar, no li hem trobat paral.lels exactes: 
en les produccions de Petites Estampi11es n'existeix una de gairebe identica, pero no tan elaborada (MOREL 
1969,72 -fig. 5.22-) i a Emporion hi ha una petita copa de la forma Lamb. 28ab que presenta estampilles 
molt simi1ars, amb la mateixa disposici6, pero sense els cercles incisos al mig; malgrat que E. Sanmartf no 
especifica l'origen de la peça, assenyala que havia de tractar-se d'un producte antic (SANMARTI GREGO 
1978a, 114 -ıam. 17.222-). Som del mateix parer per a la nostra peça: el model de palmeta es complex i 
treballat, proxim a tipus de Petites Estampilles; les caracterfstiques ffsiques de la peça ens indiquen una bona 
qualitat de factura (argila/vernfs, cocci6), que semblen apropar-la a l'exemplar d'Emporion, encara que tambe 
ens recorda força La factura d' alguns vasos produi:ts a Teano. 
Allo que sf considerem que haurfem d' excloure es una possible atribuci6 occidental, ja que les seves 
caracterfstiques (formals i decorati ves) no s' adiuen gaire amb les produccions conegudes per al segle III 
a.n.e. 
3. A manera de conclusi6 
Despres d' aquesta breu analisi del material, es veu clarament com la CA supera les a1tres produccions, 
essent la que mostra una concentraci6 majoritaria amb el 50% de la vaixella, seguida pel conjunt dels tallers 
occidentals amb el 42,32%. D' entre aquests destaca el taller de Roses que ultra oferir-nos el percentatge 
mes alt (81,82%), es tambe la segona producci6 representada quant a volum de troballes globals (34,64%) 
despres de la CA. Les produccions restants (Petites Estampi11es, tres palmetes radials sobre estries, Nikia 
Iwn.c i la indeterminada), amb un sol individu cada una, ofereixen un percentatge deI3,84% respectivament. 
Pel que fa a les formes, la CA i el taller de Roses presenten la varietat mes destacable: Rhode amb plat 
(Lamb. 23), escudelles (Lamb. 26 i 28ab) i bols (Lamb. 24/25B i 27ab), i CA amb plat (Lamb. 36), escudelles 
(Lamb. 26, 28ab i 33b), bols (Lamb. 27ab) i yas per beure (dubtosa Lamb. 49?), totes les formes, pero, propies 
de la variant antiga (PY 1993, 146). Es interessant remarcar la presencia d'un petit fragment del taller de les 
Petites Estampi11es pero suficientment representatiu a partir de la decoraci6 com per poder constatar-ne 
l'existencia, aixf com tambe exemplars de Nikia-Iwn.c de la variant d'argila beix-groga i tres palmetes radials 
sobre estries. Tot plegat ens porta a proposar una cronologia aproximada de mitjan segle III a.n.e. per a l' arribada 
de Petites Estampil1es (potser aquesta producci6 un xic anterior (MOREL 1969, 113) segons la tradicional 
dataci6 del professor Morel), tres palmetes radials sobre estries i Nikia-Iwn.c d'argila groga; els exemplars 
de taller de Roses abastarien una cronologia mes amplia i que podria assolir tot el segle III a.n.e. 
Aixf doncs, sembla que l'esquema evolutiu de les importacions durant el segle III a.n.e. al tossal del 
Mor vindria marcat, en un primer estadi, per l' adquisici6 de vaixella de tallers occidentals i esporadicament 
altres productes com ara Petites Estampi11es, pero, sobretot, del taller de Roses, i que haurfem de situar durant 
els tres primers quarts del segle, fins al moment de l' aparici6 de la CA. Els percentatges ens mostren que la 
CA, la qual arribaria a partir de l'ultim quart del segle III a.n.e., ultrapassa qualsevol altra de les produccions 
propies del segle; resulta, doncs, curi6s i sorprenent, comparativament parlant, el volum de CA que trenca, 
al' alça, amb la dinamica d' aquisici6 de vaixella de vernfs negre: arriba amb mes quantitat, durant un perfode 
de temps mes curt. Aquest mateix panorama, salvant les distancies, tambe el trobem al tossal de les Tenalles 
car del total de la terrissa de vernfs negre estudiada, la CA (amb una cronologia de -225/-1 75) representa el 
59,7%, mentre que els tallers occidentals el21 % (essent els productes del taller de Roses clarament majoritaris 
entre aquests, a mes d'oferir el segon percentatge mes alt respecte del volum de ceramica amb un 14,8%, 
darrere la CA) (PRINCIPAL 1993,120). Davant d'aquestes dades, som de l'opini6 que l'arribada en quantitats 
considerables de la CA hauria de relacionar-se amb els fets de la II Guerra Punica i el canvi traumatic que 
els esdeveniments representaren en l' evoluci6 de les societats indfgenes a partir de l' arribada i estada de 
contingents humans aliens, com ara els exercits d'ambdues parts contendents, pero, especialment, els roma-
no-italics. La intensa introducci6, distribuci6 i comercialitzaci6 d' aquest tipus de vaixella a les nostres terres 
podria trobar la seva explicaci6 primera en el suministrament i logfstica de les tropes, i en un segon terme 
en la distribuci6/comercialitzaci6 entre els indfgenes dels nous territoris incorporats a la republica romana 
progressivament. 
No obstant, les dades del tossal del Mor ens obliguen a ser prudents quant a hipütesis d' aquest tipus 
car no disposem de la totalitat de la terrissa, ni d'una perioditzaci6 del jaciment, a pesar que els materials 
estudiats estiguin revestits d'un valor cronolügic intrinsec per ells mateixos. Per concloure, voldrfem, perü, 
ressaltar la varietat i volum de produccions documentades per al segle III a.n.e. en aquest breu estudi-mostreig, 
fent-se mes paleses, cada vegada, la riquesa i l'importancia d'aquest perfode entre els jaciments de les comarques 
interiors (e.g. Molf d'Espigol, tossal de les Tenalles, pla de les Tenalles, Margalef), aixi com la seva potencialitat 
d'estudi. 
Esperem, doncs, que futures investigacions aportin mes informaci6 per poder reprendre aquesta tematica 
de nou amb mes dades i d'una manera mes completa, cosa que sols es podra aconseguir mitjançant la realİtzaci6 
de futures intervencions arqueolügiques al tossal. 
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